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On trouvera dans oe recueil la. liste des études effeotuées par la
seotion Hydrologique du Centre ORSTO)I de Brazzaville de 1948 à 1914 et par la
seotion Bioo1imato1ogique du Centre ORSTOlIi de Brazzaville de 1961 à. 1914.
Cette liste est présentée par ordre chronologique ohaque référu.1oe
conoernant une étude est représentée par trois ohiffres : les deux premiers
donnent la date de parution et le troisième le numéro d'ordre dans l'année.
'l'rois index préoèdent oette liste :
Index des auteurs oités
Index de looalisation géographique




Certains travaux oités étant soit des rapports provisoires, soit des
travaux effeotués sur convention, la Direotion Générale de 1 'ORSTOM se réserve
le droit d'appréoier la possibilité de donner suite aux demandent de communioa-
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8. ASSAINISSEMENT ET IRRIGATION.
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48.1. - BOUCHARDEAU (A.)
Note sur les bassins du DJOOE, de la FOULAKARY et de la BOUENZA.
Mission EDF en Afrique Equatoriale Française, Brazzaville, février 1948,
16 p. dactylo.
54. 1. - ALDEGHERI (M.)
Rapport annuel (hydrologie) - Année 1953.
ORSTOM-I.E.C., Service Hydrologique, Brazzaville, 1954, 11 p. dactylo.
55. 1. - Anon.vme.
Bassins versants de POTO-POTO - Etude analytique des crues de la MroA
et de la OUENZEl (Etude analytique des crues en vue des projets d'assai-
nissements. Résultats bruts).
ORSTOM, Servioe Hydrologique, PariS, 1955, 30 p. multigr.,
55.2. - AIME (J.)
-
Aménagement du seuil de zmGA - Etat d'avancement des travaux en fin
de campagne 1955.
ORSTOM-I.E.C., Service Hydrologique, Brazzaville, 1955, 4 p. dactylo.,
fig.
55.3. - Anon.vmeo
Etude des petits bassins de l'agglomération de Brazzaville.
ORSTOM, Servioe IWdrologique, Paris, 1955 - Annuaire Hydrologique de
la France d'Outre-Mer - Année 1953, p. 49-65.
Note sur l'utilisation de l'étang DIANGA-OONGO pour l'irrigation de la
canne à sucre.
ORSTOM-I oE. C., Service Hydrologique, Brazzaville, 1956, 4 p. dactylo.
5701. - AIME (Jo)
Reconnaissanoe Hydrologique de la région comprise entre le KOUILOU-NIARI
et la NYANGAo
ORSTOM-IoE.C., Servioe Hydrologique, Brazzaville, ootobre 1957, 11 po
daoty10" fig.
57.2. - Anonyme 0
Note hydrologique sur le KOUILOU-NIARI.
EDF-oRSTOM, Service Hydrologique, Paris, décembre 1957, 40 po dactylo,
1 fig., 1 carte, 7 tab1.
58.1. -~ (J.)
Rapport annuel (Hydrologie) - Année 1957.
ORSTOM-I.E.C., Service Hydrologique, Brazzaville, 1958, 9 p. dactylo.
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58.2. - AI~Œ (Jo), BOINEAU (R.)
Inventaire des ressources en eau des environs immédiats de.:.PODr.rE-NOlRE:
et suggestions concernant les projets d'alimentation en eau industrielle
et potable.
ORSTOM-I.E.C., Service Hydrologique, Direction des Mines et de la Géologie,
Service Géologique, Brazzaville, Juin 1958, 15 p. multigr., 1 carte.
Hyd~aulicité du KOUILOU - Sécheresse exceptionnelle de la première saison
des pluies 1958 (semestre ~~s-Août).
EDF.-IGZGO, Service Hydrologique, Paris, 1958, 15 p. dactylo., fig. et
tabl ..
Etude sommaire des crues de petits cours d'eau du bassin de la HAUTE-
LOUESSE.
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Décembre 1958, 12 p. mu.ltigr., fig.
et tabla
5805. - AIME (J.), BOINEAU (Ro)
Alimentation en eau de la Mine de MOANDA - Conclusions provisoires.
ORSTOlVI-IEC, Service Hydrologique, Direction des Mines et de la Géologie,
Service Géologique, Brazzaville, Décembre 1958, 5 po dactylo., 1 carte.
58.6. - Anonyme.
Bassin expérimental du LEYOU - Résultats principaux des études à la fin
des deux campagnes 1957 et 19580
oRSTO:rJl, Service Hydrologique, PariS, Décembre 1958, 12 po, mu.ltigro,
fig.
59.1. - AnIE: (J.)
Rapport annuel (H;ydrologie) - Année 19580
ORSTO:M-IEC~ Service Hydrologique, Brazzaville, 1959, 12po dactylo.
59.2. - BEFRIT (G.)
Conditions hydrologiques en fin de saison chaude, de POINTE-NOIRE à
LOA.~IDA ..




Evaluation des débits lie crues exceptionnelles du NIARI et de la LOUESSE
aux emplacement a de ponts de chemin de fer CFCO-~mINDA.
ORS'EOM, Service Hydrologique, Paris, Juin 1959, 6 p. multigro
Etudes des crues décennales des petits cours d'eau traversés par la ligne
de chemin de fer CFCO-MBINDAo Rapport provisoire.
ORSTQlIi-IEC, Service Hydrologique, Brazzaville, Juillet 1959, 17 p. daotylo,
fig.
60.1. - AnIE (Jo)
Rapport annuel (Hydrologie) - Année 195ge
ORSTOM-IEC, Service Hydrologique, Brazzaville, 1960, 13 p. dactyloo
6002. - HERBAUJJ (J.)
Rapport annuel (Hydrologie) - Année 1959.
ORSTOM-IEC, Service Hydrologique, Brazzaville, 1960, 10 p. multigro
6003. - ~ (J.)
Etudes des crues décennales des petits cours d'eau traversés par la ligne
de chemin de fer CFCO-MBINDA ..;, Rapport définitif.
ORSTOM-IEC, Service Hydrologique, Brazzaville, Janvier 1960, 50 p.
multigro, fig. et table
60.4. - ~ (Jo), ROCHE (Mo), RaDIER (JeA.)
Monographie Hydro logique du KOUILOU.
oRSTDili , Service Hydrologique, Paris, Janvier 19600
3 Tomes : 224 p. multigr., 45 figo, 8 cartes, Annexes (débits journaliers :
73 po)
6005. - AI1~ (Je)
Etude du régime des rJ.VJ.eres de la région de POINTE-NOIRE en vue de
l'alimentation en eau du combinat industriel prévu.
ORSTOr.1-IEC, ORIK, PariS, Avril 1960, 34 po, mu.ltigr., fig., table
60.6. - RaDIER (J.A.)
Note hydrologique sur le pont de la Route MDUYONDZI-LE BRIZo
ORSTOM, Service Hydrologique, PariS, 1960, 3 po dactylo.
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60.1. - HEHBAUD (J.)
Utilisation des bassins expérimentaux pour le calcul des débouchés de. pont
de la ligne de chemin de fer CFCO-MBnIDA.
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Septembre 1960, (Congrès CCTA de
NAIROBI), 1 p. mu1tigr., fig.
60.8. - AJ],IE (J.)
Rapport national de la République du CONGO.
ORSTOM-IEC, Service Hydrologique, Paris, Novembre 1960, (Conférence CCTA
de NAIBOBI), 13 p. mu1tigr., fig.
Détermination du débit moyen annuel du KOUILOU.
ORSTO~I, Service Hydrologique, Paris, Novembre 1960, (Congrès CCTA de
NAIROBI), 5 p. mu1tigr., fig.
60.10.-~ (Jo)
Conditions de navigabilité des rivières de la Cuvette Congolaise.




: Hydrologie en Afrique Centrale.- Bassin Congolais.
~l ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Décembre 1960, (Congrès CCTA de
i NAIROBI), mu1tigr.
1 61.1. - ARDOLI (A.)
i Rapport annuel (Hydrologie) - Année 1960.
i
ORSTOM-IEC, Service Hydrologique, Brazzaville, 1961, 6 p., dactylo., fig.
61.20 - ARDOLI (A.)
Conditions de navigabilité des rivières dans la cuvette congolaise.
Amélioration du réseau.
ORSTOM-IRSC, Service Hydrologique, Paris, Juin 1961, 31 p. IIDJ.1tigr., fig.
61.30 - ABDOLI (Ao)
Note sur les crues exceptionnelles du KOUYOU à LINNEGUE.




62.1 .. - ARDOLI (Ao);
Rapport annuel {Hydrologie) - Année 1961.
. ~. .
ORSTOM-IRSC, Service Hydro logique, Brazzaville, 1962, 11 p. dactylo., fig.
6202'0 ~.A,RDOLI (A.)
Note sur les orues exceptionnelles de la FOULAKARY à KIMPANZOU.
ORSTOî4-IRSC, Service Hydrologique, Paris, Mars 1962, 7 p. multigr., fig•
.. . 62.3.- -- ROCHE· (M.)
Note sur les hauteurs de crues du OONGOo
'.. EDF-IGECO, ORSTOM, Paris, Avril 1962, 9 po niultigr., 3 fig., table et anIl.
6204. - BIEZ (G.)
Les régimes hydrologiqu.es de la Républiqu.e du CONGO.
ORSTOM-IRSC, Service Hydrologiqu.e, Brazzaville, 1962, 9 p. dactylo., table
6205.. ~ ·RIEZ (a.J, AlIDOLI (A.)
Etude des crues exceptionnelles du NIARI à LEBRIZ.
ORSTOM-IllSC, Service Hydrologique, Paris, Novembre 1962, 8 p. multigr.,
2 fig., 1 table
. 62~6. -~ (G.)
Essais statistiques sur les crues du NIARI à LEBRIZ.




Essais statistiques sur les crues de la roULAKARY au Bac de KIMPANOOU.
ORSTOM-IRSC, Service Hydrologique, Brazzaville, Novembre 1962, S..p•.daoty~oo
. - .;. .
640 1. - ARDOLI (A.)
...
Rapport annuel (Hydrologie) - Année 1%3.
~RSTOlJb-IRSC, Service :H:~l.o.~SlUet Braz~aville, 1964, 9 p. daotylo.
64.2. ~ RIEZ (G.)
1 •
,
Situation des études hyd.rologiqu.es au CONGO.- (Note accompagnée d'un
pro jet de programme pour.. la Décennie HYdra logique Internationale et
d'une liste des stations··l:i.mnimétriques et pluviométriques).
ORSTOM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, avril 1964, 9 po daotylo.,




Ressources en eaux superficielles de la région de HOLLE en vue de l'ali-
mentation en cau des Mines de Potasse de la SOFIPOTA.
ORSTOM-IRSC, Servioe Hydrologique, Paris, Mai 1964, 33 p. multigr., fig.
64.4. - RIEZ (G.), CHAPERON (P.)
Note sur les orues de la VOUMA et de la NGOKO.
ORSTOlVI.-IRSC, Service Hydrologique, Brazzaville, 1964, 9 p. multigr., fig.
64.5. -~ (G.), CHAPERON (P.)
Note sur les orues de la NGOKO à IŒBOUYA, la }'ŒGNI à. ASSOKO, la LEOULI
à. OYEBA.
ORSTOM-IRSC, Servioe Hydrologique, Brazzaville, Juin 1964, 8 p. multigr.,
fig.
64.6. - BIEZ (G.)
Débits dérivés par la prise d'eau de BOALI.
EDF-CRS'IDM, Service Hydrologique, Paris, Septembre 1964, 8 p. dactylo.,
fig.
64.7. - Anonyme.
Projet d'études générales du NIARI - Rapport provisoire ooncemant les
études hydrologiques de surface.
ORSTOM-IRSC, Service HYdrologique, Brazzaville, 1964,5 p. dactylo., fig.,
table
64.8. -~ (G.), CHAPERON (P.), MAILHAC (P.)
Etude sommaire des débits de orues exoeptionnelles de la MBESSE au PK 21
d 'EWQ. de laKOMO au PK 5 d 'OLO~IBO, du KOUYOU à. EWO, de la NGOKO à. TSONGO,
de la IESSEBE à ANDZDKO, de la LEICORY au PK 10 d 'OKOYO •
QRSTOlVI.-IRSC, Service Hydrologique, Paris, 1964, 28 p. multigr., fig. et
table
64.9. - Anonvme.
Seotion Hydrologique - Rapport annuel pour l'amJ.ée 1964.
ORSTOM, Section Hydrologique, Brazza.ville, Décembre 1964, 20 p. dactylo.
65.1. - Anonyme.
Reconna.issanoe préliminaire à l'implantation de bassins versants expéri-
mentaux dans la région située au Nord du NIARI.
ORSTOM, Servioe HydrologiQ.Ue, Brazzaville, Janvier 1965, 7 p. daotylo.,
fig.
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65020 - CHAPEP.oN (P.)
Etude des débits de la TSIAMA en VIle de l'alimentation en eau de la
stat ion du CNES à BRAZZAVILLEo
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Janvier 1965, 10 po multigr.,
fig.
65,.,30 - mEZ (Go), TOUCHEBEUF (Po), BILLON (B.), CHAPEBON (Po)
Hydrologie du Bassin Supérieur du NIARI (en amont de LOUDlMA) 0
ORSTOM, Servioe Hydrologique, Paris, 1965.
Tome 1 : "Facteurs du régime - Données d'observations - Régime hydrolo-
gique" 93 p. multigr., 38 fig.
Tome 2 : "Annexes" Tabl. des débits journaliers.
6504. - RODIER (J.A.)
Ceinture marai:chère de POINTE-NOIRE - Données hydrologiques prinoipales
pour l'aménagement 0
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, mai 1965, 5 po dactylo.
65050 - Anonyme.
Etude hydrologique pour l'aménagement de la ceinture maraîchère de
POINTE-NOIRE - Résultats des observations, des enregistrements et des
mesures.
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, 1965, 5 p. dactylo., fig. et table
66010 - mEZ (G.)
Reconnaissance hydrologique du Ranch de KIBANGOU.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Mars 1966, 6 p. multigr.,
1 carteo
66.2. - HERBAUD (J.)
Etude du ruissellement en zone urbaine à BRAZZAVILLEo
Le bassin du 'MAKELEIŒLE.
ORSTOM, Service Hydrologique, Paris, Mars 1966, 38 po multigro, figo et
annexes.
67.1. - RIOU (Ch.)
Note préliminaire sur l'évaporation à BRAZZAVILIEo
OR3TOM, Service ~rologique, Brazzaville, Juin 1967, 7 po dactylo.,
1 tabl., 1 fig., bibliogr.
Le ra.YOnnement global à BRAZZAVILLE.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Juillet 1967, 6 po daotylo.,
fig 0, annexes 0
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67.3. - OLIVRY (J.O.)
Régimes hydrologiques des rivières Batékés (LEFINI, ALINA, NKENI).
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Novembre 1967, 50 p. mu1tigr.,
9 fig., bibliogr.
Les olimats de l'Afrique Centrale. - l - Déterminisme général.
oRSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Déoembre 1967, 42 p. dactylo.,
23 fig.
68.1. - OLIVRY (J.C.)
Bassin versant de la NIELE (SANGHA) - Généralités et que1~es résultats
provisoires sur le ru.isse11ement du grand bassin (43,6 km ).
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Février 1968, 10 p. daoty10,
tab1., fig., annexes.
68.2. - Anonyme.
Etude hydrologique pour l'aménagement de la ceinture maratohère de
POINTE-NOlRE.- Résultats de mars 1965 à. avril 1966.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Mai 1968, 7 p. mu1tigr.,
28 tab1., 9 fig.
68.3. - RIOU (Ch.) aveo la collaboration de CHARTIER (R.)
Etude du bilan d'énergie à. BRAZZAVILLE.- Mesure de l'a1bédc,. Uoouro des
gradients vertioaux de température et d 'humidité.- App1ioation au oalcul
de l'évapotranspiration.
oRSTom, Service Hydrologique, Brazzaville, Octobre 1968, 28 p. mu1tigr.,
10 fig.
Etude hydrologique de la route du Cacao .. Campagne 1967.
Dispositif de mesures et premiers résultats dbtenus.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, 1968, 8 p. mu1tigr.,
7 tab1., 3 fig.
69 .. 1. - RIOU (Ch.)
L'utilisation du pyranomètre BELLANI à. BRAZZAVILLE.
ORSTOM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, Janvier 1969, 10 p. multigr.,
1 tab1., 5 fig.
69.2. - POUYAUD (Bo)
Bassins versants de lUELEKOUKA - Régimes de rivières de la route du
Oaoaoo
Tome 1 : Texte 138 p. mu1tigr., 27 fig. Tome 2 : Annexes - figures.
ORSTOM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, mai 19690
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L'expression des transferts de chaleur et de vapeur d'eau pour les
petites surfaces évaporantes.
ORSTOl\I, Service Hydrologique, Brazzaville, Juin 1969, 9 p. multigr.
Evaporation en bac et évapotranspiration potentielle. Expression de
l'évaporation d'une petite nappe d'eau en fonction des données sous
abri.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Juin 1969, 17 po mu.ltigra,
2 fig.
69..5.. - POUYAUD (B.)
Loi de la progression d'une perturbation thermique au milieu isotrope ..
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Juillet 1969, 12 p. multigr.
69.6. - POUYAUD (Bo)
l\1éthode thermodynamique de mesure de l'humidité des sols.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Septembre 1969, 22 pa
multigr., 3 fig., 2 photosa
69.7 .. - POUYAUD (B 0)
Note sur la BOUENZA au BAC de MIAMBOU 0
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Novembre 1969, 12 p,
multigro, 1 tablo, 7 figo
.6908. - POUYAUD (B 0)
Reconnaissance hydrologique de la plaine de la DlHESSEo
23-26 septembre 19690
ORSTmi, Service Hydrologique, Brazzaville, Septembre 1969, 6 po dactylo °
7001 .. - POUYAUD (Ba)
La LIKOUALA.-aux-HERBES à EPENA - PK 530, à OOTOUALI - PK 750
Rédaction provisoireo
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Janvier 1970, 25 p. multigr.,
9 figo
70.2. - ECUYAUD (Bo), GATHELIER (Ro)
Les rivières du bassin de la LIKOUALA.-MOSSAKA..
ORSTOM, Section Hydrologie, Brazzaville, Janvier 1970, 48 p. multigr.,
23 figo
7003.. - RIOU (Cho)
Quelques idées sur la transpiration végétale et l'évapotranspiration
réelleo
onSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, février 1970, 6 p. multigro
r..
- 16 -
7004. - POUYAUD (B.)
Théorie de la progression d'une perturbation thermique en milieu isotrope
et homogène.
oRS'IDM, Service Hydrologique, Brazzaville, avril 1910, 19 p. multigr.
Note sur l'étalonnage du Pyrrhéliomètre de LINKEo-FEUSSNER nO CM 1650 128
(du 24 avril au 9 mai 1910).
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, 1910, 3 po multigI'.
10.6. - RIOU (Ch.)
-
La mesure de la pluie à. la station ORSTOM de Brazzaville (Mai 1968 à
Mai 1910).
ORS'IDM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, Juin 1970, 8 po multigr.,
1 fig.
10.1. - POUYAUD (B.) avec la collaboration de BARILLY (Ao), CHARTIER (R.),
GUlGUEN (N.), ,GA'tHi'LIER (Ro)
Etude hydrologique de la plaine de la DIHESSE - Rapport préliminaire.
ORSTOM, Service Hydro logique, Brazzaville, novembre 1910, 62 po
multigr., 11 fig.
70.8. - RIOU (Ch.)
Le r~onnement solaire à BRAZZAVILLE en 1968 et 19690
oRSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Mai 1910, 18 p. multigr.,
fig.
11 •10 - POUYAUD (B 0 ), GATHELIER (R.)
Le KOUILOU à. SOmmA, YOBA, K.AKiOOEKA - Note statistique provisoireo
oRSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Mai 1911, 10 p. rnu.ltigr.,
6 fig.
11.2. - POUYAUD (Bo)
Etude statistique des pluies à LOUDI»ao
ORS'l'OM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, Mai 1971,8 p. mu.ltigI'o,
2 fig.
11.3. - POUYAUD (B.) aveo la. collabora.tion de BARILLY (Ao), CHARTIER (R.)
GA'lHELIER (R.), GUlGUEN (N.)
Etude hydrologique de la Plaine de la DIBESSE - Rapport définitif.
Période du 15 mai 1910 au 15 mai 1911.
ORSTOM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, Juin 1911, 82 p. multigr. f
tablo, figo, 1 oarte n.t.
rli
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71.4. - POTJYAUD Cs.) avec la collaboration. d.e BARILLY (A.), .QHARTIER (R.),
-_.~~.~. -~~=- GA1.cf-fu~Üfrt (ïC)
Rappoy'-{; technique sur IGE premiel'S jaugeages p:çécis réalisés par l'ORSTOr.l
sur le CŒJGO à mAUJ.ZU-':'P..EC'rIOT ~
ORSTOM7 SeI~ice Hyd~01ogi~le7 Brazzaville, octobre 1971, 5 p. multigr.,
1 1:abJ. Q ~ li. figo ~ 5 :photoso
Note tech.."1.ique su:r la constructi,on et l'exploitation d'un appareillage
de mesure de l'hv~idité des sols par chocs thermiques.
ORSTOM, SeI~ice Hydrologique? Brazzaville, octobre 1971, 13 p. multigr.,
5 figp
71.60 - RIOU (Ch.)
Rayonnement et évapotranspirationo Quelques exemples d'utilisation
des mesures de rayonnement en Afrique Tropicale.
Conférence Technique sur l 'Ag::'oclima~ologie des zones semi-arides
situées au Sud du Sahara. Dakar, février 1971, 11 p. multigr0, 5 fig.
71 .7. - Anon.ym~
Annuaire hydro logique de la République Populaire du CONGO.
Année 1968 7 1969, 1970.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, 1971.
71.80 - POUYAUD (Ba), ~ARILLY (A.)
Le Bassin de la SANGHA - La SANGHA à OUESSO - Le DJA à EURT-SOUFFLAY.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, novembre 1971, 24 po multigr.,
9 fig.
71.9. - Ano~
Registre des stations limnimétriques de la République Populaire du CONGO
exploitées par l 'ORSTOM. Deux tomes : 20ne Sud-Ouest, zone Nordo
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, septembre 1971.
7201. - RIOU (Ch.)
Etude de l'évaporation en Afrique Centrale - Tchad, République Centra-
frice,ine, Congo - Contribution à. la connaissance des climats.
iJ'rcèse de Doctorat d'Etat ès sciences physiques soutenue le 1er JU.U1 1912
à l'Université de PARIS V - 205 p. multigro, 97 fig., 16 photogro,




72020 - CADIER (Eo) avec la collaboration de BARILLY (A.), CHARTIER (Ro)
GATHELIER (Ro), MAILHAC (P.), POUYAUD (B 0)
Etude hydrologique de la plaine de la DIHESSE.- Rapport définitif -
Période du 15 mai 1971 au 15 mai 1972.
ORSTON, Service Hydrologique, Brazzaville, Juin 1972, 102 po multigr.,
fig., table
73010 - CHARTIER (R.)
Sur un dispositif de mesure de l'évaporation en période pluvieuseo
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville, Juillet 1973, 2 p. daotylo.,
1 fig.
7302. - CHARTIER (Ro)
Utilisation du satellite EOLE pour la collecte et la transmission des
données pluviométriques et limnimétriqueso
ORSTON, Service Hydrologique, Brazzaville, Janvier 1973, 13 po multigro,
4 fig.
7303. - CADIER (E.) avec la collaboration de BARILLY (Ao) QA'JIBE[JER (Ro)
HOORELBECKE (R.)
Etudes hydrologiques dans la région du MAYOMBE.- Campagne 1972-1973.
ORSTOM, Service Hydrologique, Brazzaville Septembre 1973, 96 p.
multigro, fig., tablo, Bibliogr. (11 réfo~
7304. - Anon.yme
Annuaire hydrologique de la Républiqu.e Populaire du OONGOo Années 1971-
1972 ..
ORSTON, Servioe hydrologique, Brazzaville, septembre 1973, 40 p.
multigr., 61 tablo, 2 figo
74.10 - MaLINIER (Mo)
Note sur les plus fortes crues observées à six stations de la République
Populaire du CONGO.
ORSTON, Service Hydrologique, Brazzaville, UNESCO, DHI, 4 p. dactylo.,
3 fig.
74.2. - MOLINIER ()l.), CHARTIER (Ro), GATHELIER (R.)
Télémesures pluviométriques et limnimétriqu.es par satellite.
ORSTON, Service Hydrologique, Brazzaville, mai 1974, 26 p. dactylo.,
9 fig.
74.30 - MaLINIER (Mo)
Note sur les petits bassins versants situés entre le PK 39 et le PK 65
de la futul'e voie ferrée ROLLE-DOLISIE dans le MAYOMBEo










74.4. - MaLINIER (M.. ) aveo la collaboration de BARILLY (A .. ), GATHELIER (R.)
THEBE (B.)
Etudes hydrologiqu.es dans la région du MAYOMBE - Rapport définitif.
ORS'IDM, Servioe Hydrologiqu.e, Brazzaville, septembre 1974, 110 p.
multigro, 49 fig., Bibliogr. (13 réf.. ).
74.5. - Anonyme
Annuaire hydrologiqu.e de la République Populaire du CONGO. Année 1973.
ORS'roM, Servioe Hydrologique, Brazzaville, octobre 1974, 64 p. multigr.,
2 fig.
74.6. - MOLINIER (M.) aveo la collaboration de BARILLY (Ao), GATBEI,IER (R.)
THEBE (B.)
Note hydrologique sur les rivières MARY et GAMBOMA..





DE LA REPUBLlQU!l POPULAIRE DU CONGO
NUMERO ET LISTE DES STATIONS
N° 1 - CONGO au BEACH
N° 2 - CONGO à rrosSAKA
NO 3 - liOULAK.ARY à KIMPAN2.0U
NO 4 - DJOUE au BARRAGE
N° 5 - roOUE à GOWJA TSE TSE
N° 6 - DJOUE· à KIBOSSI
N° 7 - LEFINI à BWEMBE
N° 8 - N.KE.NI à GAMBOMA
N° 9- ALDIA à TCHIKAPIKA
NO 10 - ALIMA. à OKOYO
N° 11 - COMO à OIDMBO
NO 13 - LEKORY à. MBOUMA
N°14 - LIKOUALA-MOSSAICA à NTOCKOU ADE
N° 15 - LIKOUALA-MOSSAKA à. ~1AKOUA
NO 16 - LIKOUALA-MOSSAKA à ETOUMBI
NCl17 - KOOYOU à LINNEGUE
N° 18 - KOUYOU à EWO (Aval)
N°19 - VOUMA. au PONT-BOUPE
N°23 - Noom à. TOONoo
N°25 - LESSEBE à ANDIDKO
N°26 - MBESSI à ENKEYA
N0 27 - MAl.œILI à YENOO
NO 28 - SANGHA à OUESSO
N030 - DJA à roRT-SOUFFLAY
N°31 - LIICOUALA-AUX.-HERBES à BO'l'OUALI
N°32 - LIKOUALA-AUX-BEBBES à EPENA
N°33 à 36 - OUBANGUI
N°37 - KOUILOU à. KA.KAMOEKA
N°)8 - KOUILOU à YOBA
N°39 - KOUIlDU à SOtrnDA
N° 40 - KOUILOU à KIBANooU
N°42 - NIARI à LOUDDIA
NO 43 - NIARI à KAYES
N°45 - NIARI au BAC-SAFm,
N°46 -NDOUO à r.10UKOlllO
N0 47 - LEBOULOU à BIKONGO
N°48 - LOUESSE à MAKABANA
N° 49 - LOUESSE à BIYAMBA l
N°50 - LOUESSE à BIY.DIBA II
N°52 - MPOUKOU à LEKANA
N°54 - BOUENZA à. MIAMBOU
N°55 - BOUENZA à MAKAKA
N°56 - LOUATI III
N°57 - LOUDIMA à LOUDDiA
N°61 - NKENKE à 1 'IRCT
. N°63 - NKENIŒ à ROUTE DE MFOUATI
N°64 - MOUNIE à. ROUTE DE rooUATI
N°66 - LOUVISI à KIMBEDI
N°67 - BWA-BWA au PK 349
N°68 - COliIDA à COMBA
No69 - NYANGA à DONGUlLA
N°72 - LOEME à. roURASTIE
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